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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA SOBRE L'ATORGAMENT 
DE LA SUBVENCIÓ PER AL FINAN(;:AMENT DE LA CONSTRUCCIÓ I LA .. . 
INSTALLACIO DEL MUSEU OLIMPIC. 
o 
o 
Al Palau de la Generalitat, el dia vint-i-vuitd'octubre de dos mil cinc. 
i .' 
\-, 
- REUNITS ..... ) ........ _~ 
\. ." 
D'una banda, el senyor Ramon Gar¿ía-Bragá·J¿:¡ 'Ácí~, secretari general del Departament de 
la Presidencia de la Generalitat de Catalunya;- ein"üífae les facultats previstes a I'apartat 1.4 
de la Resolució PRE/435/2004, d'1. de.'11an;:, doe_delegació de competencies del conseller en 
cap de la Generalitat de Catalunya a favor dé les- persones titulars de la Secretaria General 
del Departament de la Presidencia, de la Secretaria General del Conseller en Cap i de la 
Direcció de Serveis del Departament (DOGC húm. 4085, de 5 de man;: de 2004), 
I de I'altra, l'lm. senyor Pere Alcober i Sblanás~,~égidor Ponent d'Esports de l'Ajuntament de 
Barcelona, expressament facultat per a la signaturá d'aquest conveni per Decret de l'Alcaldia 
de 21 d'octubre de 2005. - . -. 
Ambdues parts 
MANIFESTEN 
1. L'Administració de la Generalitat, mitjah9ant el Departament de la Presidencia va atorgar a 
I'Ajuntament de Barcelona, per resolució de 15 de novembre de 2004, una aportació d'un 
milió d'euros (1.000.000 €) per col· laborar en el finan9ament de les des peses per a la 
realització, amb el suport de la Fundació Barcelona Olímpica, d'un projecte de creació del 
Museu Olímpic a la Ciutat de Barcelona, que es va fer efectiva segons manament de 
pagament núm. 650211164. 
11. L'esmentada aportació tenia com a finalitat fer efectiva la col·laboració de l'Administració 
de la Generalitat en el finan9ament deles des peses per a la construcció i instal·lació del 
Museu Olímpic a l'Estadi Olímpic de Montju"ic Lluís Companys, projecte que compta també 
amb aportacions de I'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consejo 
Superior de Deportes i el Comité Olímpico Español. 
111. Que s'esta treballant en la modificació del projecte presentat, el qual s'ha vist afectat per 
la nova ubicació del Museu Olímpic, que d'acord amb .el nou projecte tindra l'empla9ament a 
l'Avinguda de l'Estadi, cantonada amb Passeig Olímpic. Aquesta modificació no afecta el 
cost maxim de construcció i instaHació del Museu que sera de quatre milions dos-cents deu 
, mil/uros (4.210.000 €), IVA inclós. . - . 
II La voluntat d'ambdues parts és concretar la coHaboració en el projecte de creació del 
Museu Olímpic, tenint en compte els canvis sobre el projecte inicial. 
Per tot I'anterior, s'acorda formalitzar el present conveni de col·laboració entre ambdues 




Primera.- L'objecte del present conveni és concretar la col·laboració de l'Administració de la 
Generalitat, mitjanc;:ant el Departament de la Presidencia, i l'Ajuntament de Barcelona, amb 
la finalitat de financ;:ar la construcció i la instaHació del Museu Olímpic a la ciutat de 
Barcelona. 
Segona.- L'Ajuntament de Barcelona ha rebut de l'Administració de la Generalitat una 
aportació d'un milió d'euros (1.000.000,- €) que ha comptabilitzat en el seu pressupost, en 
compliment del previst del previst en el punt tercer de la Resolució del secretari general del 
Departament de la Presidencia de 15 de novembre de 2004. 
Tercera. - L'Ajuntament de Barcelona es compromet a destinar íntegrament I'aportació 
efectuada per l'Administració de la Generalitat, mitjanc;:ant el Departament de la Presidencia, 
a col·laborar en el financ;:ament de les des peses per a la realització del projecte de creació 
del Museu Olímpic a Barcelona. 
Quarta.- El cost maxim de la construcció i instaHació del Museu Olímpic sera de quatre 
milions dos-cents deu mil euros (4.210.000,- €), IVA inclós, que incloura els honoraris per la 
redacció del projecte tecnic, així com la direcció facultativa i la direcció executiva de les 
obres. Si el cost final del Museu és superior, la Generalitat de Catalunya no incrementara 
I'import total de I'ajut. 
Cinquena. - L'Ajuntament de Barcelona es compromet a: 
a) Notificar a l'Administració de la Generalitat les modificacions sobre el projecte inicial, les 
quals hauran de ser aprovades previament per la Generalitat. 
b) Vetllar perque consti el suport de la Generalitat de Catalunya en la realització de I'activitat 
objecte de I'ajut, especialment en tot el material de difusió, i vetllar per la presencia de 
l'Administració de Generalitat de Catalunya en totes les activitats de comunicació pública 
de I'objecte de I'ajut. 
c) Incorporar un representant del Consell Catala de l'Esport a totes les comissions de 
coordinació i seguiment del projecte que es puguin constituir. 
Sisena.- L'Ajuntament de Barcelona haura de complir totes les obligacions que estableix per 
als beneficiaris de la concessió d'ajuts el Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalu~ya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i, especialment, haura 
de facilitar tota la informació que Ii sigui requerida pels órgans de control l'Administració de 
la ~é'neralitat de Catalunya . 
• ~ena.- L'incompliment de I'objecte de I'aportació per causes directament imputables al 
~
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a I'article 99 de la Llei 3/2002, podra 
donar lIoc a la revocació de la subvenció. En especial, sera motiu de revocació de I'ajut la no 
realització deis projectes presentats per a la creació del Museu Olímpic ab,ms del 31 de 
desembre de 2007. 
() 
( 
Vuitena.- Amb la finalitat d'assegurar un adequat control i seguiment de I'objecte del 
conveni, així com per resoldre les qüestions que es plantegin durant la seva execució, es 
crea una comissió mixta de seguiment. 
La comissió mixta de seguiment estara formada per dos representants de l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya idos representats de I'Ajuntament de Barcelona. La comissió es 
reunira amb la periodicitat que ella mateixa determini i, com a mínim, un cop a I'any. 
Novena.- El present conveni de coHaboració tindra efectes a partir de la data de signatura i 
tindra vigéncia fins a la finalització de la construcció i instal'lació del Museu Olímpic. 
I perqué així consti i en prova de conformitat, les dues parts el signen per triplicat i a un sol 
efecte allloc i data indicats a I'encapgalament. 
P.d. solució PRE/435/2004, d'1 
e margo DOGC 4085, de 5.3.04) 
Ramon García-Bragado i Acín 
Secretari general 
